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摘　要 : 按照里斯与特劳特的定位理论 , 高校定位是高等学校如何实施差异化、突显核心优势、创造第
一、做到与众不同、实现类的独特性 , 在社会公众心目中占据一个独特的有利的高校位置。因此 , 高校定
位应遵循简单性、稳定性、质量取胜和突出焦点等定位原则 , 并通过强化、比附、单一位置、寻找空隙、
类别品牌以及再定位等策略 , 以达到社会公众对高校最有利的差异化定位。正确的高校定位是高校对真实
自我的认识 , 并随着对高等学校自我的深刻认识 , 由此真正认识了整个高等教育。
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　　我国传统上的高等学校定位主要是自上而下














杰克 ·特劳特于 20世纪 70年代提出来的。其定位




望是要有选择性 , 缩小目标 , 分门别类 , 创造第
一 , 实现类的独特性。[ 1 ]6三是要在潜在消费者的头
脑里寻找解决问题的办法是传送极其简单的信
息。[ 1 ]8四是让自己的品牌在消费者心智中做到与众
不同 , 实施差异化 , 并占据一个独特的差异化定
位 , 才能赢得顾客。[ 2 ]五是定位一旦建立 , 只要消
费者产生了相关的需求 , 就会自动地首先想到某种
产品 , 达到先入为主的效果。[ 1 ]35 - 36
里斯与特劳特的定位理论是一种最富有价值的
营销战略理论之一 , 广泛适用于企业战略 , 其创新




的独特性 , 沟通的着眼点是心理上的认同。[ 1 ]3
(二 ) 里斯与特劳特的主要观点
一是认为定位就是让企业和产品与众不同 , 争
当第一 , 形成核心竞争力 , 突出某方面焦点 , 让品
牌在消费者的心智中占据最有利的位置 , 成为某个
类别或某种特性的代表品牌。当消费者产生相关需









沃尔沃代表 “安全”, 英特尔代表 “微处理器”。[3 ]114
17




具体是 : 心智容量有限 , 只能接收有限的信息 ; 心
智厌恶混乱 , 喜欢简单 ; 心智缺乏安全感 , 容易产
生从众心理 ; 心智拒绝改变 , 对老品牌更感兴趣 ;










(已占有牢固位置 ) 发生关联 , 并确立与竞争对象
的定位相反的或可比的定位。既强化了自己与第一
的关系 , 又表明了自己处于弱者的位置 , 更易引起
“同情弱者”的共鸣。[ 1 ]40 - 42












用 “搭便车 ”的做法 , 沿袭公司原有产品的名称 ,
不让一个名称代表两个迥然不同的产品。[ 1 ]62
第六 , 再定位。也称重新定位 , 即打破事物
(例如产品 ) 在消费者心目中所保持的原有位置与
结构 , 使事物按照新的观念在消费者心目中重新排





































定位的真谛是 “攻心为上 ”, 社会公众的心中
的 “称 ”是高等学校战略定位的终极目标。因此 ,
在进行高等学校定位过程中必须注意到社会公众只
能接收有限的高等学校信息 , 喜欢简单明了 , 求稳
求安全 ; 同时注重品牌和善于抓住焦点 , 以帮助高
等学校占据公众心目中的位置 , 遵循 “简单 ”就
























的 , 也是不切实际的空想定位 , 如同乍现的昙花匆
匆凋落。高等学校在进行定位时要体现简单性原
则 , 即在定位蕴含更加丰富信息量的同时实现形式
上的简洁优美 , 因此 , 必须一方面对高等学校现实
的规律性有深刻的洞悉 , 另一方面必须有娴熟的化
繁为简的能力。
例如 , 厦门大学的定位是 “山海花园学府 ,
中国南方之强 ”。这样的定位就符合简单性原则 ,
形式虽然简单 , 内涵却是十分丰美。相反 , 有的学
校的定位却显得十分复杂 , 例如 : “适应地方经济
建设和社会发展的需要 , 以培养高素质应用型经济





年在校生达 10000人左右。”这样的定位 , 形式复




变 , 必须保持定位的稳定性 , 切忌频繁变更。同
样 , 社会公众对高等学校品牌的印象也不会轻易改













外。[ 8 ]高等教育史上有许多以 “小而精 ”为定位的
著名大学 , 如美国麻省理工学院、加州理工学院 ,
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全感 , 遵循质量取胜原则。好的大学质量往往有助
于降低办学成本 , 但质量不是从外部强加的 , 它必
须从内部生发出来。

























科不放 , 集中力量发展地学学科 , 而且其他一些学
































下办好学校就是要 “当仁不让 , 全力竞争 ”, 这既
是口号 , 更是学校定位。并且反复强调 “发扬优
势 , 防止从优势变为劣势 ; 敢于竞争 , 力争将劣势




牢固位置 ) 发生关联 , 并确立与竞争对象的定位
相反的或可比的定位 , 这种定位强化了自己与第一
的关系。精英教育与大众教育是两种不同的教育体
系 , 在高等教育的历史发展过程中 , 精英教育在社
会公众心中已经占有重要位置 , 而大众教育并未占
有有利地位。如果用大众教育代替原本的精英教育
或直接挤占精英教育 , 反而会贬低精英教育 , 造成
高等教育通货膨胀 , 从而也损坏了大众教育。
我们认为大众教育与精英教育不是教育的两个
阶段 , 不是精英教育要发展为大众教育 , 而是教育
会因社会经济发展出不同的形态、不同的体系。潘
懋元先生提出一个口号是 “保护精英教育 , 发展
大众化教育 ”, 在发展过程中要保护精英教育。[ 12 ]
基于此 , 我国高等教育发展应该实行大众教育与精
47




















中若干所经过艰苦努力 , 要办成世界一流大学 ; 另
一方面是高校定位要求高等学校的发展方向多种多
样 , 各有强项 , 各有特色。从定位角度来看 , 农业
大学、林业大学、地质大学、师范大学各有强项 ,
各有特色 , 理应强化自身已有定位 , 保持单一位置
的定位策略。虽然这些大学是行业性高校 , 但同样
可以办出高水平。因此 , 师范大学的 “帽子 ”完
全没有必要摘除 , 农林大学也没有必要 “农转
非 ”。虽然短期内 , 这些院校存在着招生困难 , 但
从高校定位的角度看 , 这些学校随着我国的进一步
改革开放 , 高等教育体制改革的进一步完善 , 在我
国这样的农业大国、教师大国、矿藏大国的背景
下 , 反而这些学校能迎来难得机遇 , 独占鳌头。
(四 ) 寻找空隙策略
定位理论认为寻求消费者心目中的空隙 , 然后








争力 , 并善于避免竞争 , 与强大同类高校进行建设
性的合作。
20世纪 30年代的教会大学日益独特化 , 各教
会大学由于支持教派的不同秉持着不同的发展定

















功的新产品命名一个新的名称 , 而不能采用 “搭




科、新专业以一个新的名称 , 而不能采用 “搭便
车 ”的做法 , 沿袭高等学校原有专业、学科的名
称 , 就会像 “跷跷板 ”。因为一个名称不能代表两
个迥然不同的学科、专业 , 所以高等学校的多品牌
策略就大有可取之处。随着高等教育的扩张和迅猛








特色不能丢掉 , 还要继续努力发挥核心优势 , 建设
具有各自强项、各自特色的具有中国气派的大学 ,
不能把我国的高校办成千校一面 , 不能盲目地搞

















和理科 , 清华大学的工科 , 中国人民大学的经济学
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